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SERDANG: Seramai150pelajar
mendaftar untuk kursuskokuriku-
lum memancing di UniversitiPutra
Malaysia(UPM) sekaligus kursusyang
julung kalidiadakan sebuah universiti
tempatan.
Kursusmemancingadalah satudari-
pada43 kursusyang ditawarkan kepada
pelajarSesi2008sebagaimemenuhi
prasyaratuntuk melayakkanmereka
menamatkanpengajian nanti.
DalamkenyataanUnit Perhubungan
Awam UPM, kursusitu merang-
kumi tujuh komponen iaituWajadiri;
Keusahawanandan Teknologi; Sukan
dan Rekreasi;Badan Beruniform,'
Keseniandan Kebudayaan;Ketrampilan
dan Kepimpinan;sertaKemasyarakatan
dan Hubungan Komuniti. Kursus
memancingtermasukdalam kursus
Sukandan Rekreasi.
PengarahPusat KokurikulumUPM,
Dr Mohammad ShatarSabran,ber-
katacadanganmewujudkan kursus
memancingitu tercetuskeranapihak-
nyaberpendapat memancing memiliki
ciri-ciri unikdalam agenda modal insan
dan iadapatdiperhalusilagi dan diter-
jemahkan bagi membentuk kemahiran
insaniah(KI)untuk pelajar.
"Memancing memerlukan kesabaran,
dayausaha,kreativitidan berani men-
cuba,Kriteriaini kemudian dapat dise-
rapkankepadapelajarketikamereka
menjalani kursus,"katanya.
Beliaupercayakokurikulum itu
mampu menjadiwadah pendedahan
dalam usahamembantu pelajarmem-
persiapkandiri menghadapi persaingan
sertacabaranapabila memasukialam
pekerjaandengan berbekalkankema-
hiran dalam bidang lainselainpengkhu-
susanakademik.
"Setidak-tidaknyapelajarterbabit
dapat mempraktikkancara'memancing
yang betul di samping dapat memberi
kesedarankepad,amasyarakatnanti,"
katanya.
Dr Shatarberkata,program dan
kursusmemancing ituakan diteruskan
selarasdengan dasarkementerian
inginkan agenda KIyang perlu diberi
penekanan selagitiadaperubahan dasgr
kementeriandan pihak pengurusan
UPM sendiri.
Pusatkokurikulum UPM juga menjadi
sumber rujukanoleh IPTAtempatan lain
keranakejayaanmenganjurkankursus
yang berteraskanmodal insan.
Kursusyang diwajibkan kepada
pelajarbaru itu diadakansetiap Sabtu
dengan masatigajam setiapsesiselama
14minggu. la dijangka selesaihujung
Macdepan.
Seramai5 tenaga pengajar ber-
pengalamandiambil untuk lima kelas
memancing sepanjangtempoh kursus
berkenaan.
Sementaraitu, seorangpelajaryang
ditemui, Hwang Chiong Hee,pelajar
kursusSarjanaPerhutananberasaldari
Miri, SarawakmemberitahuJORAN,
memancing adalahaktivitipaling beliau
minati~ejakkecil.
"Kini UPM menganjurkankursus
memancingyang menjadiantaraaktiviti
kokurikulum.Peluang ini bagai orang
mengantuk disorong bantalkepada
saya.Minat yang mendalamdan keingi-
nan untuk mendalami ilmu memancing
dengan pengajaryang berpengalaman
mendorong sayauntuk mengambil kur-
sus ini,"katanya.
Kursusini merangkumi pengeta-
huan berkaitanaktivitimemancing
seperti keperluanasas,peralatanutama
aktivitimemancing,penjagaanperala-
tan pancing,spesifikasidan had binaan
peralatan,teknik ikatan,keselamatan
ketikamemancing,lokasimemancing,
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jenis dan habitat ikan,mengenali dan
membuat umpan, pengendalian kae-
dah 'tangkapdan lepas',teknik-teknik
memancingdan melaksanakaneks-
pedisi memancing. Kemuncak kursus
ini ialahpertandingan memancing di
kalanganpelajarpada akhir sesikelak.
Terdapattiga kolam utama di Bukit
Expo UPM yang akandijadikan tempat
kuliahdan latihanpraktikalpelajar men-
dalami ilmu memancing.
Setiappelajarjuga wajib menyedi-
akan peralatanasassendiri iaitujoran
dan kekili.Merekajuga akan mere-
kodkan buku aktivitisepanjang kursus
termasukkajianterperinci mengenai
hasiltangkapan seperti jenis ikan,masa,
berat,jenis umpan dan saizmatakail.
Penekananutamayang bakaldiserap-
kan kepadapelajar ialahkonsep tang-
kap dan lepaskecualiikan raja (peacock
bass)yang mengganggu habitat ikan
lain di kolam UPM.
Bagi memastikansemua kursusdilak-
sanakandengan berkesan,UPM turut
menganjurkan BengkelPemantapan
KemahiranInsaniahuntuk fasilitator
setiap kursusbaru-baru ini sebagai lang-
kah mengemaskini pelaksanaankursus
berkenaan.
